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“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya  
kamu berharap”. 
(Terjemahan QS. Al- Insyiroh: 6-8) 
“Perhatikanlah orang yang berada di bawahmu dan jangan kamu 
memperhatikan orang yang berada di atasmu, karena yang demikian itu 
lebih pantas agar kamu semua tidak menganggap remeh nikmat  
Allah SWT yang telah dikaruniakan kepadamu”. 
(Terjemahan HR . Bukhori dan Muslim) 
Tak ada waktu yang tidak tepat untuk melakukan suatu yang benar  
(Martin Luther King. JR) 
Melakukan yang baik lebih baik daripada mengucapkan yang terbaik  
(Benjamin Franklin) 
Sebelum kita melakukan sesuatu yang akan menjadikan hati kita senang  
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peningkatan 
pemahaman konsep logika matematika dengan menggunakan pendekatan 
pembelajaran Somatic, Auditory, Visualization, Intellectualy (SAVI). Metode 
penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif dengan desain 
penelitian tindakan kelas yang bersifat kolaboratif antara peneliti dan guru 
matematika sebagai pemberi tindakan. Subjek penelitian yang dikenai tindakan 
adalah siswa kelas X EB SMK Muhammadiyah 3 Surakarta yang berjumlah 33 
siswa, sedangkan objek penelitian adalah pemahaman konsep. Data dikumpulkan 
melalui metode observasi, catatan lapangan, tes dan dokumentasi. Teknik analisis 
data secara deskriptif kualitatif dengan metode alur. Keabsahan data dilakukan 
dengan observasi secara terus menerus dan triangulasi data. Hasil penelitian 
adalah adanya peningkatan pemahaman konsep logika matematika yang dapat 
dilihat dari meningkatnya indikator pemahaman konsep yang meliputi:                
1) mengajukan pertanyaan atau tanggapan di kelas sebelum tindakan 12,1%, 
putaran I 21,2%, putaran II 27,2% dan di akhir tindakan 39,3%, 2) mendefinisikan 
konsep atau menyatakan ulang suatu konsep sebelum tindakan 9,09%, putaran I 
12,1%, putaran II 30,3% dan pada akhir tindakan 36,3%, 3) membedakan contoh 
dan bukan contoh sebelum tindakan 27,2%, putaran I 36,3%, putaran II 51,5% dan 
pada akhir tindakan 60,6%, 4) memecahkan masalah berkenaan konsep sebelum 
tindakan 36,3 %, putaran I 45,4%, putaran II 51,5% dan di akhir tindakan 66,6%. 
Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa penerapan pendekatan pembelajaran 
Somatic, Auditory, Visualization, Intellectualy (SAVI) dapat meningkatkan 
pemahaman konsep logika matematika.  
 
Kata kunci: Pemahaman Konsep, Pendekatan  SAVI 
